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Abstract 
Den globale finanskrises påvirkninger på vores selvrealisering 
Denne projektrapport omhandler om hvordan globalisering sammen med finanskrisen har påvirket 
vores muligheder for ”selvrealisering” i forhold til Ronald Inglehart og Christian Welzels teori. 
Udviklingen af finanskrisen som har ramt Danmark, og medført en boligkrise, har medført nye 
problemstillinger, som betyder at vi som individer skal træffe flere, og vigtige valg i vores liv som 
kan påvirke større forandringer i samfundet, både på det økonomiske plan, det sociale plan men 
også på det politiske plan. Jeg betragter globaliseringen sammen med finanskrisen, og disses 
indflydelser på identitetsdannelsen som værende sociale konstruktioner, og dermed tager jeg 
udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang. Min projektrapport tager udgangspunkt i empiri 
fra samfundsøkonomien, for at få et bredere indblik og mere konkret tilgang til hvordan 
globaliseringen er med til at konstruere identiteter. Det teoretiske aspekt udgøres af Zygmunt 
Baumans teori om ”flydende modernitet”, samt Anthony Giddens værker om ”modernitet og 
selvidentitet”, Ulrik Beck og hans teori om ”risikosamfundet” og det politiske teori er fra Ronald 
Inglehart og Christian Welzel ”Modernization, Cultural Change and Democracy”. Jeg har 
konkluderet at globalisering og finanskrise påvirker identitetsdannelsen, og mulighederne for 
selvrealisering.  
The global financial crisis it had affects at our self-expressions  
This project is about how the financial crisis has affect our self-expression from Inglehart and 
Welzels theory. It is exciting to know because it has a lot of consequences for the society. This 
development has also given us new problems that we like an individual have a lot of choices in our 
life. We always have to make decisions, decision that is really important for our life and for the 
society because it can affect the whole society, both economically and politically. I see the 
globalization, the financial crisis and the influence of these at our identities like social 
constructions, so my point of view of this project will be from a social constructive approach. My 
theoretical part will be supposed by academicals theoreticians Zygmunt Bauman and his theory 
about the “Liquid Modernity”, Anthony Giddens and his books “Modernity and self-identity”, 
Ulrick Beck and his theory about “Risksociety”, my politically theory is from Ronald Inglehart and 
Christian Welzels theory book “Modernization, Cultural Change and Democracy.  In my project I 
have concluded that globalization with the financial crises have a connection, and that it has effect 
our self-expressions.   
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1. Kapitel – Indledning 
1.1  Problemfelt 
”Globalisering er på alles læber; et modeord, som er ved at blive til et Sesam-luk-dig-op, en 
trylleformular, et kodeord, som skal åbne portene til alle nutidens og fremtidens mysterier. For 
nogle er ,,globalisering” en absolut nødvendighed, hvis vi ønsker at opnå lykke; for andre er 
,,globalisering” årsagen til alle ulykker (Bauman 1998a:7). 
Globalisering, og den medfølgende udvikling i samfundet har sat sit præg på identitetsdannelsen. 
Det kommer til udtryk, lige fra når vi blander vores sprog med forskellige gloser og slang udtryk fra 
Hollywoods film som vi ser i biografen, eller Sony Music’s videoklips som vi tilgår via YouTube, 
som mange andre milliarder mennesker gør fra en computer gennem internettet. Det store 
spørgsmål er om denne spændende udvikling påvirker menneskers identitetsdannelse i vores 
globale samfund, og deres muligheder for selvrealisering.   
Som Bauman definerer, ”Betydning af ordet globalisering knytter sig først og fremmest til de 
verdensomspændende anliggenders ubestemmelige, ukontrollable og selvforstærkende natur; til 
fraværet af et centrum, af et kontrolbord, af en bestyrelse og ledelseskontor” (Bauman 1998b:38). 
Helt enkelt udtrykt er moderniteten en kortfattet term for det moderne samfund eller den industrielle 
civilisation. Moderniteten er forbundet med et sæt af holdninger til verden, som også betyder at 
holdninger og forståelser konstant er åben for transformation via menneskelige intervention. 
Moderniteten er et ret dynamisk som samtidig også betyder et samfund der har flere komplekse 
institutioner (Giddens & Pierson 1998:98). Jeg finder det spændende at se på hvordan vi i vores 
globale og moderne samfund, hvor vi kan rejse til mange flere lande i forhold til tidligere med vores 
moderne transportformer, hvor det ikke nødvendigvis varer mere end 24 timer før man lander på 
flere titusinder kilometer væk med en flyvemaskine, og hvordan det påvirker hinandens 
identitetsdannelse. Det store spørgsmål er også om den globale identitetsdannelse betyder mere 
homogenisering eller heterogenisering af samfundet, 
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Ifølge Bauman er der udover det kulturelle aspekt, også det økonomiske aspekt af globaliseringen. 
Der flere dimensioner af globaliseringen, den er ikke udelukkende et økonomisk fænomen, om end 
økonomien er mulighedsskabende eller mulighedsbegrænsende som er en central faktor i Baumans 
analyse (Hviid 2004:215). Jeg vil på baggrund af boligkrisen som begyndte i USA i 2006, og som 
fortsatte med Lehman Brothers krak i 2008, undersøge sammenhængen mellem globalisering, og de 
konsekvenser dette har haft for dansk boligøkonomi. Jeg vil analysere hvordan boligkrisen i 
Danmark yderligere har påvirket identitetsdannelse med afsæt i Inglehart og Welzels teori om 
”selvrealisering”.  Mit problemfelt vil som udgangspunkt tage afsæt i Ingleharts teori om hvordan 
socioøkonomisk udvikling medfører, at vi bliver mere individualiseret, og fokuserer på 
selvrealisering (Inglehart & Welzel 2005:25). Det kommer specielt også til udtryk i arbejdslivet 
hvor vi mere og mere arbejder alene ved en computer, i stedet for som i fortidens samfund, hvor 
man typisk sammen med familien arbejdede i landbruget, eller senere i industrien hvor næsten hele 
byen var ansat samme sted i en fabrik (Inglehart & Welzel 2005:27). Dette gælder ikke kun for 
USA men også de europæiske lande og samtidig også efterhånden de andre lande i verden, som 
Bauman mener, ”globalisering opfattes tydeligvis som drivkraften bag alle andre samfundsmæssige 
forandringer som foregår i hele verden i disse år, Bauman mener ,,den tiltagende globalisering 
sandsynligvis er metaårsagen”, den tendens, der afføder alle andre årsager (Bauman 2001:99). Jeg 
vil i mit problemfelt prøve at analysere mig frem til hvilke tendenser der afføder andre årsager, som 
påvirker ens identitet og selvrealisering.   
Jeg vil i min indledende afsnit starte med at give et indblik i den diskurs forståelse der hersker 
omkring forståelse af begreberne globalisering og finanskrisen. Dernæst vil jeg i min teoridel få 
teoretisk indblik i disse begreber, som også vil danne grundlag for min analyse. 
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1.2  Motivation 
Jeg har valgt denne problemstilling fordi jeg finder den spændende og yderst relevant, både for mig 
selv, men også fra et samfundsmæssigt perspektiv. Jeg vil analysere hvilke sammenhænge der er 
mellem globalisering som er en del af ens hverdag, og selvrealiseringsmulighederne. Derudover 
betydes ens identitet meget, og det kan bestå af mange forskellige parametre, og økonomisk krise 
kan være en større faktor der påvirket dette. Ens identitet betyder ens ståsted i livet, den består af 
mig af rigtig mange værdier, og den betyder meget for ens selvforståelse samt hvilken opfattelse 
andre mennesker har en når den dømmer en. Jeg har selv i mit eget liv oftest undret mig over hvor 
hvad min identitet er, hvilke faktorer der har påvirket den, og om den er under konstant udvikling. 
Har globaliseringen mon også ramt mig selv, om det er uundgåeligt at den rammer et menneske. Jeg 
synes det er yderst opsigtsvækkende med denne konstante udvikling der sker på det teknologiske 
felt, det føles som om alt smelter i en smeltedigel, det er blevet meget nemmere at kommunikere 
med forskellige mennesker fra jodens forskellige verdensdele. Denne udvikling har dog også 
foretaget at man oftest skal til at træffe flere valg, det er alt lige fra hvilke venner man vælger, til 
hvilken tøjstil, hvilken musik, hvilken film og hvilken uddannelse og skole man vil gå på. Alle 
disse slags valg kan sandsynligvis være en del af ens identitet, som kan fremkomme  komplekst i 
vores moderne globaliserede verden at træffe valg.  
Disse valgmuligheder leder mig til nedenstående problemformulering 
 
1.3  Problemformulering 
Hvordan påvirker den danske boligkrise, Ronald Inglehart og Christian Welzels teori om 
selvrealisering? 
 
1.3.1 Arbejdsspørgsmål 
• Hvordan formes vores identitet? 
• Hvad er modernitet? 
• Har globalisering og modernitet en sammenhæng? 
• Hvilke konsekvenser har den globale finanskrise fået for Danmarks boligøkonomi? 
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2. Kapitel – Metode 
I dette afsnit vil jeg redegøre for mit valg af metode og videnskabsteoretisk retning. Jeg vil i 
afsnittet begrunde for mit valg af empiri og teori, samt mit kritiske refleksion der udspringer heraf. 
De metodiske og teoretiske valg er foretaget således, at jeg kan svare på min problemformulering 
mest fyldestgørende som muligt, hvilket jeg vil uddybe i dette kapitel. 
2.1 Tilvalg  
Jeg har i forbindelse med dette projekt måtte tage nogle valg, i forhold til valg af emne. Jeg vil 
redegøre for disse tilvalg, som jeg har måttet foretage mig på grund af forskellige årsager. Det 
gennemgående emne i mit projekt er hvordan den Amerikanske finansielle krise har påvirket 
boligmarkedet i Danmark, og født en boligkrise, og de konsekvenser dette har for selvrealisering 
(Berg & Bech 2009:32). Der er flere faktorer der påvirker ens identitetsdannelse, så for ikke at 
projektrapporten skal spænde for vidt har jeg fundet det nødvendigt at begrænse det. Jeg er nødt til 
at begrænse det således at jeg kan gå i dybden med det som jeg finder mest relevant og interessant 
at beskæftige mig med. Jeg vil derfor have min fokus på boligkrisens indflydelse på vores 
selvrealisering, da jeg ser det som det væsentligste ved problemstillingen. Jeg mener det er det 
væsentligste fordi de valg vi træffer i vores liv i vores globaliserede verden ikke nødvendigvis kun 
påvirker vores liv, men også det omgivende samfund vi befinder os i, det er ligesom dominobrikker 
der individuelt ikke påvirker hinanden, men ved faldet af den ene brik kan vælte alle de andre 
brikker. I forbindelse med dette har jeg fokus på teoretikerne Ronald Inglehart og Christian Welzels 
teori om selvrealisering, det tager udgangspunkt i værket ”Modernization, Cultural Change and 
Democracy”. De har begge to teori om begge dimensioner i forskellige retninger. Ulrik Beck med 
hans teori om ”risikosamfundet”, vil jeg bruge den i sammenhæng til min analyse af 
samfundsøkonomien, som vil være min konkrete tilgang til min problemstilling. Jeg vil via Ulrik 
Becks teori drage paralleller i forhold til den finanskrise der har hærget Danmark, ved at kigge på 
navnligt finanskrisens påvirkninger på boligmarkedet. Der er i forbindelse med finanskrisen blevet 
taget nogle risikoer på finansmarkederne, og boligmarkedet som har påvirket samfundsøkonomien i 
helhed.  
Derudover vil jeg prøve at analysere hvilke identitetsformer der dannes i den globaliserede verden, 
og de følgende konsekvenser her af der følger med.  
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2.2 Empiri 
Som empiri har jeg valgt at anvende relevant litteratur og artikler om globalisering, finans- og 
boligkrisen, og identitetsdannelse. Jeg var valgt denne empiri, da jeg dels kan bruge det til at, at se 
på de ydre rammer bestående af det faktuelle omkring problemstillingen, og dels til at kunne gå i 
dybden med dette ved at analysere den kausale forbindelse mellem globalisering- finanskrise og 
identitet. Derudover anvender jeg officiøse statistikker og publikationer fra Danmarks Statistisk, 
Realkreditrådet, Realkredit Danmark samt Erhvervs- og vækstministeriet, til min 
samfundsøkonomiske analyse. Projektrapportens empiriske grundlag består hermed primært af 
sekundære data.  
2.3 Kritisk refleksion over empiri 
I forhold til min empiri kan det være svært at få nogle mere konkrete resultater i min projektrapport, 
da jeg udelukkede benytter mig af sekundære data. Derfor vil min konklusion være præget af 
generelle abstrakter, som data indsamlet fra offentlige statistiske kilder der blot vil give mig en 
masse tal. Men som bekendt kan tal ikke ”tale”, bag enhver tal er det vigtigt man ved der er nogle 
rigtige mennesker, jeg har dog ikke benyttet mig af at interviewe disse mennesker pga. mit projekt 
er baseret på et teoretisk diskussionsplan. Det vil være en teoretisk diskussion, hvor empiri bliver 
brugt i analysen for at understøtte teorierne. 
2.4 Teori  
Jeg har i projektrapporten valgt, at begrænse mig til 5 forskellige teoretikere som jeg vil beskrive i 
det følgende. En af de teoretikere jeg har valgt at benytte mig af er af den polsk-britiske sociolog 
Zygmunt Baumans teori om den flydende modernitet, som er et værk der kommer ind på de 
forskydninger i opfattelsen af individualiteten der finder sted i disse år – og om den usikkerhed som 
er opstået pga. fraværet af normerne i samfundet. Denne teori finder jeg relevant i forhold til 
hvordan moderniteten påvirker vores identitet, som ofte er karakteriseret ved modernitetens 
konsekvenser. Derudover vil jeg benytte mig af den britiske sociolog Anthony Giddens, for at 
kunne bedre få en forståelse af hvordan globaliseringen har påvirket moderniteten, samtidig forstå 
moderniteten på et psykologisk plan og dens konsekvenser. Jeg vil endvidere benytte mig af den 
tyske sociolog Ulrich Becks teori om risikosamfundet, i forhold til min projektrapport vil den være 
relevant på grund af de konsekvenser de moderne individer har for samfundet, og hvilken risiko 
globaliseringen udgør i fremtiden. 
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Til sidst for belysningen af det politologiske aspekt har jeg den amerikanske politolog Ronald 
Inglehart og tyske politolog Christian Welzel, og deres teori om den globaliserede borgeres 
demokratiske valgmuligheder i vores moderne samfund, som jeg finder relevant i forhold til de 
politiske konsekvenser det moderne identitet har. Jeg vil benytte mig af Inglehart og Welzels teori 
om selvrealisering, fordi de belyser de socioøkonomiske faktorers påvirkninger for demokratiet.  
2.5 Kritisk refleksion over teori 
I forhold til min teori er det vigtigt at påpege nogle ideologiske forskelle som er meget indlysende 
hos de teoretikere jeg bruger. Dette er relevant da det er med til, at præge deres verdenssyn og 
dermed deres teori for hele samfundet. De forskellige ideologiske briller vi bruger er med til at 
præge måden vi tænker på, og dermed også de kausale-sammenhænge og i forlængelse af de 
resultater og konsekvenser vi kommer frem til. Det er derfor vigtigt at vide at f.eks. Zygmunt 
Baumans tager afsæt i socialisme og kommunisme, han har også været medlem af kommunistpartiet 
i Rusland. I hans teorier om klassesamfund og deres sammenstød, samt han mener vi bliver 
afhængige af kapitalismen og materialismen. Anthony Giddens er mere præget af en 
centrumvenstre, og pragmatisk synsvinkel på tingene, han er ikke nær så ideologisk præget ved sine 
teorier. Ulrik Beck læner sig mere op af den grønne profil ved socialismen, for ham er fællesskabet 
vigtigt, og vi skal ordne samfundets risiko, og blandt andet store miljøspørgsmål som han tit har 
fokus på, via transnationalt samarbejde. For Inglehart og Welzel gælder det, at de har en 
kapitalistisk neoliberalistisk syn, som betyder økonomisk udvikling og magt betyder mere velstand, 
som betyder mere uafhængighed og individualisme, som betyder mere ønske om personlige 
rettigheder. Her er økonomisk udvikling også, alt andet end lige, betydning for mere demokrati, og 
styrke til folket.  
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2.6 Tværfaglighed 
Jeg arbejder tværfagligt med fagene sociologi og politologi. De emner jeg vil belyse i mit 
projektrapport har elementer som er både sociologiske fænomener samt politologiske faktorer. 
Tværfagligheden i min projektrapport kommer til udtryk i form af de mange forskellige 
perspektiver, som mit overordnede emne: den globale finanskrises betydning for Danmark, og dens 
konsekvenser for identitetsdannelsen. Med dette menes, at jeg finder det svært at kategorisere de 
teorier og begreber, jeg anvender, til kun at omhandle et fagområde. Eksempelvis omhandler 
teorierne jeg har anvendt ikke kun sociologien, men også politologien i form af de demokratiske 
institutioner, og disses påvirkninger. Den sociologiske del, ses blandt andet i måden 
globaliseringen, sammen med moderniteten påvirker identitetsdannelsen på det samfundsmæssige 
aspekt. Problemstillingerne i min projektrapport kan ikke særskilt skilles fra hinanden, og indordnes 
overordnet under specifikke fagområder, derfor skal den analyseres via flere fagområder og 
discipliner, hvoraf det tværfaglige perspektiv opstår. 
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2.6 Socialkonstruktivisme  
Jeg har valgt at benytte mig af socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk metode. Jeg vil ikke 
særskilt beskrive socialkonstruktivismen undervejs i min projektrapport, i særskilte afsnit. 
Socialkonstruktivismen vil danne grundlaget for min tilgang til problemstillingen omkring den 
danske boligkrises påvirkninger på identitetsdannelsen og selvrealiseringsmuligheder. Formålet 
med den videnskabsteoretiske metode er at tilføre projektet en indgangsvinkel der kan hjælpe med 
at styrke redegørelsen for, og begrundelsen af de valg jeg har foretaget mig til udarbejdelsen af 
projektrapporten (Juul & Pedersen 2012:399). Socialkonstruktivismens tilgang til videnskaben er at 
sandheden ikke opdages gennem forskning, men at den konstrueres eller skabes, via interaktion 
med andre så der opstår en viden gennem social konstruktion. Der findes ikke én sandhed, men det 
man opfatter som sandhed afhænger af det perspektiv man betragter problemstillingen ud fra 
(Pedersen 2012:188). Det betyder for min projektrapport at det ikke er den absolutte sandhed jeg er 
ude efter, men jeg betragter det som sandhed når jeg mener boligkrisen har påvirkninger, og 
indflydelse på selvrealisering, fordi dette er noget der er socialkonstrueret.  Ud fra et social 
konstruktivistisk synspunkt antager man, og siger ”jo” som menes at der f.eks. automatisk er en 
social konstruktion mellem globalisering, krise og identitetsdannelse. Selv når der et argument for 
en påstand eller teori der i mod denne sociale konstruktion, så vil man sige ”men alligevel” (Dreyer 
2003:35). Den socialkonstruktivistiske tilgang betragter individerne som deltager i de sociale 
fænomeners konstruktionernes opståen gennem magtforhold, som har haft betydning for sandheder 
der er blevet institutionaliseret i samfundet, og er en blevet en del af kulturen og politikken 
(Pedersen 2012:189). Fordi der findes ikke menneskelige handlinger der er uafhængige af hinanden 
i nogen form for kontekst, hvor der ikke er en konkret menneskelig handling, de sociale handlinger 
består altid af menneskelige handlinger. Selvom objekter som bil, hus, veje, redskaber etc. kan 
betragtes som en del af den sociale virkeligheds sfære, er det i sig selv ikke menneskelige 
handlinger. Disse objekter vil miste deres karakter når der opstår menneskelige og sociale 
handlinger, de bliver blot nedgraderet til et simpelt objekt (Finn Collin 1998:52). For mit 
projektrapport betyder det at synsvinklen på den globale finanskrise, og dens påvirkninger på ens 
identitet er en interaktion bestående af forskellige sociale konstruktioner der gensidigt påvirker 
hinanden. Så det antages at det er ”normalt” den globale finanskrise har påvirket Danmark, og har 
haft konsekvenser for identitetsdannelsen hos individerne. Det er forudsat at et socialt fænomen 
som i form af ”økonomisk krise” påvirker det enkelte individs identitetsdannelse.  
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2.6.1 Socialkonstruktivismens Epistemologi og ontologi 
Socialkonstruktivismen afviser at der kan opnås objektiv viden om det, vi undersøger, der findes 
ikke et neutralt punkt hvor vi kan betragte det vi undersøger. For mit projektrapport betydet det at 
der ikke vil være objektiv sand viden, fordi mine teoretikere samt jeg selv er farvet af et 
verdensbillede og ideologiske standpunkter. Ud fra ontologien i forhold til socialkonstruktivismens 
antagelse findes der ikke én sandhed, sandhederne er konstruerede som giver mening i forhold til 
bestemte perspektiver, værdigrundlag, sociale og historiske kontekster (Pedersen 2012:190). Den 
ontologiske tese påstår, at virkeligheden ikke er uafhængig, den er konstitueret af erkendelsen som 
er processens genstand. Virkeligheder opstår når mennesker først begynder med at danne ord om de 
forskellige konstruktioner, eller samfundet i fællesskab har en konsensus om disse konstateringer 
(Finn Collin 1998:41). Globalisering, identitetsdannelse, og finanskrise alt dette er, eller har været 
en proces, som har betydet der er en bred enighed om hvad det indebærer når jeg skriver min 
projektrapport, så det er ikke selve begreberne der vil blive diskuteret i min projekt, fordi disse er 
allerede blevet konstrueret. Det handler om at identificere magt, interesser og forforståelse hos de 
involverede aktører som sørger for denne sandhedsopfattelse, der skabes gennem disse forskellige 
parters handlinger hermed en virkelighed som er blevet reproduceret, som efterfølgende bliver til 
sandheder, som bliver forvandlet om til strukturelle rammer for vore handlinger (Pedersen 
2012:191). Andres tab er andres vinding, sådan er det med globalisering og finanskrisen, nogle har 
tabt andre har vundet, for mit projektrapports vedkommende vil der ikke være fokus på nogle af 
parterne, uanset hvilke interesser disse har.  
2.6.2 Teorihistorisk socialkonstruktivismen  
Teorihistorisk er socialkonstruktivismen inspireret af filosoffen Immanuel Kant samt af videns 
sociologer Peter L. Berger og Thomas Luckmann. Inspirationen fra Kant består i den 
konstruktivistiske tænkemåde samt kritikken af at viden er sand og objektiv (Pedersen 2012: 191).  
Fra Berger og Luckmann har socialkonstruktivisterne hentet ideen om viden skabes af menneskerne 
i en social kontekst, og senere opleves som objektiv virkelighed, hvilket det dog ikke er (Pedersen 
2012: 193). 
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2.6.3 De tre nøgleantagelser 
Luckmann og Bergers erkendelsesteorier som skal prøve at forklare de modstridende modsætninger 
som danner tankegodsen bag socialkonstruktivismen har tre antagelser.  
Et af dem er at samfundet er et menneskeligt produkt, ”hvor mennesker er med til forme samfundet 
via handlinger som tager udspring i vaner og en verdensforståelse for at reducere kompleksiteten i 
hverdagen” (Pedersen 2012:196). Disse vaner opstår gennem den menneskelige interaktion i 
hverdagen, så de blive en måde at handle og tænke på bliver en normalitet i samfundet (Pedersen 
2012:196). Det kan siges at det for os mennesker er blevet normalt med globaliseringen, vi betragter 
den som en ”normal” del af vores hverdag, da vi har integreret opfattelsen i vores ”vanetænkning”. 
Efterfølgende bliver samfundet en objektiv virkelighed, fordi vores handlinger, vaner og tanker 
bliver institutionaliseret i samfundet, der opstår forskellige roller og faste relationer for mennesker i 
samfundet. Det resulterer i at der er nogle objektive virkeligheder i samfundet som vi skal holde os 
til (Pedersen 2012:196). For mit projektrapport er det ens betydende med at der er nogle faste 
standpunkter, en måde vi forholder os til globalisering og den finansielle krise på, det er diskursivt 
blevet omforandret til objektiv virkelighed at vi har en finanskrise, og at det ikke er godt for 
samfundet. Til sidst når samfundets institutioner er opstået som objektiv viden så internaliserer vi 
dem. Dette medfører en socialisering i samfund som bliver taget for givet, da det bliver en del af 
vores normale hverdag at denne socialisering sker (Pedersen 2012:197). Dette har den påvirkning 
på mit projektrapport, at jeg, og de artiklers forfattere som jeg benytter mig af, automatisk har en 
antagelse om at globaliseringen er en kendsgerning.  
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2.6.4 Hvorfor Socialkonstruktivisme  
Jeg har nu beskrevet socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk retning. For at sammenfatte 
denne redegørelse, og sætte den i perspektiv til mit projektrapport, kan det siges at jeg i arbejdet 
med problemstillingen omkring global finanskrise og identitetsdannelse, har en interesse for, at 
dekonstruere de fremherskende sandhedsopfattelser, der tidligere er skabt omkring emnet. Ud fra 
den socialkonstruktivistiske tilgang har jeg altså en interesse i, at undersøge hvordan de 
problemstillinger, der eksisterer omkring den globale finanskrise og identitetsdannelse, rent 
historisk er blevet italesat, og hvordan diskurserne har forandret sig over tid (Juul & Pedersen 
2012:415). 
Derudover benytter jeg mine teorier til at undersøge hvem der tidligere har beskæftiget sig med 
problemstillingen og hvordan. Jeg ønsker yderligere med den socialkonstruktivistiske tilgang også 
at se på konsekvenserne af de dominerende diskurser. Jeg vil dermed undersøge den globale krise 
og identitetsdannelsens udvikling gennem tiden, se nærmere på hvilken indflydelse som 
eksempelvis globalisering og modernitet har på vores identitetsdannelse og selvforståelse. Det er 
vigtigt at påpege at selve ordet ”globalisering” og ”finanskrise” ud fra et socialkonstruktivistisk 
synspunkt er blevet tillagt det syn, fordi der er en konsensus om betydningen. Objektivt kan en 
statistisk på nedadgående økonomisk trend godt være uafhængig, og uden nogle fortolkninger, men 
den bliver tillagt ordet krise af den herskende diskurs, fordi statistikerne kun viser nogle tal (Finn 
Collin 1998:44). 
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2.7 Analysestrategi 
Jeg ønsker med de valgte teorier at bruge disse til at gå i dybden med det empiriske materiale, 
herunder statstikker fra officiøse statistikker som jeg har nævnt tidligere, i et forsøg på at besvare 
min problemformulering bedst muligt. Teorierne bruges således, som et værktøj til at gå i dybden 
med min problemstilling i projektrapporten. Helt konkret ønsker jeg med min analyse, at besvare ét 
arbejdsspørgsmål af gangen, ved hjælp af min empiri og teori, hvorefter jeg vil komme med en 
delkonklusion efter hvert arbejdsspørgsmål, og til sidst en samlet konklusion. Hele min 
fremgangsmåde understøttes af mit valg af videnskabsteoretisk retning, der ses i form af den 
socialkonstruktivistiske analysestrategi, som nævnt i forrige afsnit omkring socialkonstruktivismen.  
 
2.8 Projektdesign 
 
 
 
 
 
 
Problemfelt 
Problemformulering 
Arbejdsspørgsmål 
Metode 
                 Teori 
Bauman: Flydende Modernitet 
Giddens: Modernitet, 
globalisering Selvidentitet  
Ulrick Beck: Risikosamfundet og 
globalisering 
Inglehart og Welzel: 
Selvrealisering og demokrati 
                  Empiri 
-     Artikler om boligkrisen 
- Officielle 
Statistikker 
Analyse 
Konklusion 
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3. Kapitel – En introduktion til globalisering og finanskrisen 
Jeg vil i dette afsnit redegøre for det gennemgående emne i min projektrapport, som er globalisering 
og kausale sammenhæng mellem finanskrisen i USA og boligkrisen i Danmark.  
 
3.1 Globalisering 
Globalisering er noget som heftigt er blevet debatteret siden 1990ernes begyndelse blandt 
forskellige forskere. Selve ordet globalisering har både en objektiv, og subjektiv forståelsesramme. 
Objektiv i den forstand, at det er nemmere for mennesker i verden at rejse rundt, så de geografiske 
grænsers betydning nedsmeltes, pga. den teknologiske revolutionære udvikling indenfor transport 
og kommunikation. Verden bliver mere ”sammenpresset” af disse teknologiske revolutioner der 
sker. Den er subjektiv for det enkelte i den forstand, at når disse ”barrierer” bliver nedsmeltet, og 
der sker en smeltning blandt forskellige menneskers værdier, traditioner og normer, så oplever man 
globalisering tæt på ens eget liv. Globalisering betyder også gensidig afhængighed,og 
påvirkningskraft som dominobrikker der vælter hinandens sammenhæng (Kaspersen 2005:28). 
 
3.2 Global økonomi 
Der er to forskellige syn på om økonomien er blevet global, der er skeptikere på den ene side og 
globalisterne på den anden, som mener økonomien i verden er blevet mere global. Globalisterne 
mener faktorer, som den teknologiske udvikling indenfor information og kommunikation, 
neoliberale økonomiske dagsorden, udviklingen af den industrielle revolution som sker i 
udviklingslande er tegn på globalisering. Men også måden de finansielle markeder fungerer på, 
samtidig mister de nationale stater deres muligheder for at gribe ind i økonomien, og de 
multinationale selskaber spirer frem i alle verdensdele og får mere magt (Kaspersen 2005:33). 
3.2 Finanskrisen og boligkrise 
I August var mange Amerikanere nødt til at gå fra hus og hjem, da de ikke kunne betale deres 
terminer, og det resulterede i at de Amerikanske finansielle virksomheder var nødt til at tage store 
milliarder dollars i tab.  Fredag d. 12. september 2008 gik Lehman Brothers, som var et af verdens 
største finansielle virksomhed, officielt konkurs.  Det kan siges at denne dato var den officielle start 
på krisen på finanskrisen i USA (Choussudovsky 2010:4). Krisen ramte også Danmark, hvor der 
blev mangel på penge, og boligpriserne begyndte med at falde drastisk (Berg & Bech 2009:32). 
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4. Kapitel – Teori 
4.1 Zygmunt Bauman – og teorien om den ”flydende modernitet” 
Zygmunt Bauman er en polsk-britisk sociolog som er uddannet fra London School of Economics. 
Bauman er oprindelig jøde og født i Polen, men flygtede til Sovjetunionen hvor han var en del af 
den polske eksilhær der bekæmpede nazisterne. Bauman er marxistisk inspireret og var trofast 
medlem af arbejderpartiet i Rusland (Hviid Jacobsen 2003:16-17). Bauman betragtes for nogle mere 
som en socialfilosof i forhold til hans analyser. Han har adskillige udgivelser som prøver at forklare 
moderniteten, jeg har fundet hans værk ”flydende modernitet” relevant i forhold til min 
problemstilling for at opnå en forståelse af hvad modernitet indebærer, og hvordan den påvirker 
identiteten. Værket vil være med til at give en helhedsforståelse af identiteten, og bidrage til min 
analyse af modernitetens og globaliseringens påvirkninger, og de konsekvenser for samfundet der 
følger med.  
4.1.1 Baggrund for teorien 
I det følgende afsnit anvendes Zygmunt Baumans teori om ”flydende modernitet”. Der tages 
udgangspunkt i hans værk ”flydende modernitet”. Bogen tager udgangspunkt i moderniteten, og 
dens påvirkninger på individet. Baumans teori om moderniteten er at den tidligere var solid og 
fuldendt, men at den nu omformes og gøres flydende af kræfter, der forandrer hele vores måde at 
forstå verden på, samtidig med at verden i sig selv også forandres. Derfor begynder de fleste 
fænomener at flyde, og intet når derfor at størkne eller bundfældes, men forstyrres konstant af 
forandringernes hastighed og omfang, som hvirvles hele tiden op på ny. Dette gælder 
makrofænomener som nationalstaten, økonomien og politikken, men også på det personlige intime 
makroplan spiller flow ind i parforhold, seksuelle relationer og identitet (Hviid Jacobsen 2004:270-
271). Bauman danner sine teoretiske grundlag ud fra et mere socialfilosofisk aspekt, med afsæt i 
hans empiri om de krige han har været igennem, samtidig med han er marxistisk inspireret, er der 
meget afsæt fra den sociale antagelse fra produktionen i industrisamfundet. Jeg vil anvende hans 
valgte teori ”flydende modernitet” for at få et teoretisk forståelsesindblik i modernitetens 
konsekvenser for samfundet, som vil være hjælpe med min analyseafsnit, og svare på dele af mine 
arbejdsspørgsmål angående identitetsdannelse. Baumans teori kan hjælpe mig fordi han oftest 
kommer ind på sammenspillet mellem modernitet og identitet. 
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4.1.2 Teorien om Moderniteten 
,,kan de der træder ind i den flydende modernitet, godt opgive ethvert håb om enhver totalitet” 
(Bauman 2000a:22)  Det betyder at frihed i den flydende moderne forstand betyder fragmentering, 
Bauman mener at det der føles som frihed, faktisk ikke er andet end en falsk frihedsfølelse, samt at 
frihed afføder frygt (Hviid Jacobsen 2004:271-272). Den flydende modernitet medfører samtidig 
magtesløshed såvel som en manglende forpligtelser fra de få der kan gøre en forskel. De to primære 
træk ved den flydende modernitet i forhold til fortiden er således (1) fremskridttroens kollaps til 
fordel for en optagethed af nuet, og (2) opløsningen af det kollektive ansvar og engagement til 
fordel for privatisering og deregulering (Bauman 2000a:29). Bauman beskriver ”fluiditeten” eller 
den flydende tilstand som en metafor, når man prøver på at forstå det fremmedartede i 
modernitetens historie. Det flydende er ligesom væske der konstant kan brede sig, dryppe, sive, 
flyde, plaske og strømme, i forhold til faste stoffer har det flydende ingen forhindringer der kan 
stoppe den. Det kan sammenlignes med de institutioner, rammer, normer, traditioner og strukturer 
der bliver opløst i vores moderne samfund bliver mere flydende (Bauman 2000:8-9).  
4.1.3 Teorien om individualiteten 
Kollektivet kom på mange måder før individet i tidligere samfund, i dag forholder det sig således at 
individualitet hænger nøje sammen med selvidentiteten, og menneskers mulighed for at konstruere 
deres eget liv uden tanke på kollektivet. Bauman mener, således, betydningen af identitet som 
afdøde Christopher Lasch påpegede, refererer både til mennesker og til ting. Såvel mennesker som 
ting har mistet deres soliditet i det moderne samfund; deres afgrænsethed og kontinuitet. En verden 
konstrueret af varige objekter er blevet afløst afhændelige produkter, der er designet med henblik på 
øjeblikkelig forældelse (Bauman 1997:88). Dette forklarer godt hvordan sammenspillet mellem 
globalisering, og identitetsdannelsen har transformeret sig over tid. 
4.1.4 Teorien om tid og rum 
I dag behøver mennesker f.eks. ikke blive tilknyttet fast til en arbejdsplads, men kan nemt rejse med 
en kuffert, mobiltelefon og computer rundt i hele verden. Det betyder der konstant forgår 
interaktion med forskellige slags mennesker, som har forskellige sprog, etnicitet, religion, kultur, 
normer, værdier og traditioner. Overgangen fra denne solide til den flydende modernitet er netop 
ændringen af denne ,,tid’’ og ,,rum’’ altså det er ,,forskellen der gør en forskel’’ (Bauman 2000a:8). 
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I vores moderne samfund hvor f.eks. en virksomhed der har kontorer i 4 forskellige kontinenter 
bliver tid og rum udvisket, da virksomheden har åbent 24/7 så den arbejder konstant i forhold til 
tidligere gamle produktionsvirksomheder. Pga. den konstante cirkulation i den flydende modernitet 
er mennesker gået fra at være som hardware der ikke kan ændres, til at være ligesom software der 
konstant kan ændres uanset tid og rum (Bauman 2000a:111). Hermed har vi en metaforisk indsigt i 
hvad globaliseringen betyder for vores samfund. Jeg vil bruge Baumans teorier i forhold til når jeg 
skal analysere den sammenhæng der er mellem modernitet og globalisering. Hans konstante fokus 
på hvordan alt er blevet flydende er et godt aspekt man kan betragte globaliseringen fra, samt 
hvordan det påvirker ens identitetsdannelsen, når alt på den måde konstant er flydende. 
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4.2 Anthony Giddens – Teorien om ”Modernitet og selvidentitet” 
Anthony Giddens er en anderkendt britisk professor i sociologi i efterkrigstiden, og er uddannet fra 
Hull Universty, hvor han fik sin bachelorgrad, og efterfølgende fik sin kandidatgrad fra London 
School of Economics, hvor han i dag også fortsætter sin akademiske karriere. Han har udgivet 
utallige bøger om de forskellige sociale, og politiske forandringer der er sket de seneste tre årtier. 
Han har været med til at udvikle forskellige teorier og begrebsudtryk i forhold til modernitetens 
tidsalder, for at give en forståelse af den hastige forandrende verden i form af strukturaktion, 
praktisk bevidsthed, tid-rum-udstrækning, menneskeskabt risiko og livspolitik. I det følgende vil jeg 
tage udgangspunkt i hans værk “Modernitet og selvidentitet”, som handler om hvordan det 
moderne menneske eksisterer, og hvordan det enkelte individs identitet udvikles under sådanne 
betingelser, jeg har fundet dette værk mest relevant i forhold til at belyse min problemstilling i 
projektrapporten angående identitetsdannelse.  Derudover vil jeg også benytte mig af hans værker 
“Modernitetens konsekvenser” (1994) og “En løbsk verden”(2000), som vil kunne give en bedre 
helhedsforståelse for at svare på min problemstilling angående sammenhængen mellem 
globalisering og identitetsdannelsen og “Modernitet og selvidentitet” (1991) som vil hjælpe mig 
med at besvare et af mine arbejdsspørgsmål angående den sammenhæng der er mellem 
identitetsdannelse, og modernitet.  
4.2.1 Baggrund for teorien 
Selvidentitetsmekanismer, som er formet af men også former modernitetens institutioner er det 
gennemgående emne i teorien. Det handler altså om selvet hvor der bliver identificeret nogle 
strukturende karakteristika i moderniteten kerne, som interagerer med selvets refleksivitet (Giddens 
1991:10). Giddens har i hans teori om modernitet, selvidentitet og deres interaktion samt påvirkning 
med hinanden taget udgangspunkt i en samfundsforskning om skilsmisse, og nye ægteskaber efter 
skilsmisse, som er en sociologisk undersøgelse foretaget af Judith Wallerstein og Sandra Blakeslee i 
deres værk ”Second Chances”, denne undersøgelse er foretaget blandt 60 forældrepar og børn over 
en periode på 10 år med henblik på at vise hvordan de påvirkes af de skilsmisser (Giddens 
1991:21). Giddens har i værket en mere analytisk tilgang, end et deskriptivt fokus, og gør brug af en 
idealtypisk fremgangsmåde visse centrale steder for at understrege sine pointer. Disse analytiske 
tilgange, og deskriptive fokus vil jeg uddybe i det følgende afsnit. 
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4.2.2 Teorien om “Selvidentitet” 
En vigtig ting for Giddens er at man som mennesker skal være klar, og kunne bekrive både hvad 
man foretager sig, og hvorfor man gør det. I følge Giddens er det normalt mennesker kontrollerer 
deres egne handlinger, de vil normalt kunne begrunde for den adfærd de foretager sig (Giddens 
1991:45). Giddens mener mennesker tager en række forhold for givet, det drejer sig både om tid, 
rum, kontinuitet og identitet (Giddens 1991:53). Giddens mener ikke individets selvidentitet skal 
findes i andre menneskers reaktioner, eller dens eget adfærd, men findes i personens biografi i form 
af individets aktive, og konstante deltagelse i forskellige begivenheder (Giddens 1991:70). Dermed 
mener Giddens selvet er et refleksivt projekt, som individet har ansvar for, den måde individet 
former sin identitet på, er via de bestræbelser der bliver foretaget i livet, som er kontinuerlig. Det 
handler for individet om at opbygge en identitet der er sammenhængende, og udbytterig, noget der 
starter med fortiden, og bygger bro til fremtiden. Formering af denne refleksive proces af ens 
identitet er varig, da man konstant skal stille sig spørgsmålet om hvad der sker, hvad man foretager 
sig, hvorfor man gør det (Giddens 1991:94). 
Giddens mener alle de muligheder vi får i livet handler om at individer, og grupper træffer de valg 
der gavner mest. Disse livsstilsvalg er vigtigt for selvidentitets refleksive konstituering (Giddens 
1991:106). 
Giddens giver hermed udtryk for hvilke faktorer der spiller ind i identitetsdannelsen, og hvad der i 
princip ligger grundlag for vores identiet, som jeg vil kunne bruge videre i min analyse i forhold til 
selvrealisering.  
4.2.3 Teorien om “Globalisering” 
For Giddens har risiko altid været en del af moderniteten, i følge ham har risiko taget en drejning 
fra at være noget vi mennesker har prøvet at styre, regulere og styre fremtiden til noget der har givet 
bagslag. Der er to forskellige former for risiko, den ene er den ydre risiko som mennesker ikke kan 
styre som kommer f.eks. af fænomener i traditioner eller naturen. Den sidste risiko er noget som 
opstår, pga. menneskehedens voksende videns indvirkning på verden (Giddens 1990:29). 
Giddens kalder denne sidste form for risiko også en fabrikeret risiko, han mener jo mere denne form 
for risiko breder sig, jo mere bliver risiko risikabelt (Giddens 1990:31). Giddens mener ikke man  
kan tage en negativ indstilling til risiko, risiko skal bringes under kontrol, da risiko også er et aktivt 
element i samfundsøkonomien. Vi skal til at håndtere nye former for risiko i denne nye 
globaliserede tidsalder (Giddens1990:37). Giddens teori om globalisering giver en forklarende 
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teoretisk forståelsesramme omkring globalisering, og hvad den betyder for os. Den vil være udgøre 
en stor støttende grundlag for min analyse af sammenspillet mellem globalisering, finanskrise og 
boligkrise pga. den risiko som også indgår i konsekvenserne af globaliseringen.  
4.2.4 “Modernitetens konsekvenser” 
I følge Giddens har moderniteten et tosidet fænomenalt perspektiv, for ham har mennesket fået 
muligheden for at leve et mere trygt, sikkert og berigende liv (Giddens 1990:14). 
Giddens skriver at et af de stærke symbolske tegn i moderniteten er ekspertsystemer som er 
afhængige af tillid. Disse tillid er vigtigere i forhold til før, pga. vi i stigende grad ikke bygger vores 
egne huse og biler, noget man gjorde tidligere i historien, hvor det var noget man oftere sørgede for. 
I vores moderne tidsalder har vi eksperter indenfor forskellige områder, f.eks. har vi arkitekter og 
ingeniører til disse slags byggerier, vi har en tillid til disse autoriter for at vores huse f.eks. ikke går 
under (Giddens 1990:27). Denne teori har jeg fundet relevant til min projektrapport pga. 
finanskrisen har medført en tillidskrise til autoriteter og systemer. Giddens nævner ”udlejringen,, af 
sociale systemer, hvor han pointerer hvordan sociale relationer løftes ud af faste rammer som tid og 
rum, de sociale relationer får et helt nyt sæt mønster som restruktureres på tværs af uafhængighed af 
tid, rum, og lokale interaktionskontekster (Giddens 1990:26). Ifølge Giddens indebærer adskillelsen 
af rum, og tid, modernitetens dynamik, han beskriver det med ”tidens tømning,, og hvordan den i 
større grad er en betingelse for ”rummets tømning,, han forklarer det med kalenderen verden over er 
blevet ensrettet, samtidig med vi har fået mekanisk ur (Giddens 1990:22-23).  Jeg vil kunne bruge 
denne teori til at forklare den forbindelse, der er med den teknologiske udvikling, og globalisering. 
Giddens mener at modernitetens fremvækst har været med til refleksiviteten er blevet inddraget i 
fundamentet for vores liv. Den stigende refleksivitet betyder også nye positioner og betragtninger i 
livet, som samtidig også betyder konsekvenserne for vaner og traditioner, som bliver brudt pga. de 
nye stillingsagtelser til livets forskellige aspekter (Giddens 1990:39). Her vil jeg kunne bruge 
teorien til at analysere hvordan ens identitet formeres, derfor har jeg fundet denne teori yderst 
relevant. Samtidig vil den hjælpe mig med min analyse af den sammenhæng globaliseringen og 
modernitet har. 
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4.3.3 ”Tillid og risiko” 
Giddens nævner hvordan vi som mennesker har tillid til alle disse abstrakte systemer og teknisk 
viden som andre mennesker besidder og fuldfører for os. For mennesket er tillid et psykologisk 
behov, han forklarer gensidig tillid som ”adgangsporte” til at vi kan have relationer med andre 
mennesker (Giddens 1990:101). Disse abstrakte systemer er blevet upersonlige, denne 
formindskelse af det upersonlige relationer til organiserede systemer er en del af modernitets sociale 
situationer (Giddens 1990:105). For Giddens har moderniteten en del forskellige konsekvenser i 
form af risikoens intensitet, som betyder at f.eks. en atomkrig kan true hele menneskeheden. For 
ham er det mest fundamentale i vores nuværende verden ”truende fremtrædelsesform” (Giddens 
1990:108-110). Her er der en rigtig god teoretisk beskrivelse af tillid og risiko, to vigtige parametre 
når vi snakket om finanskrise, derfor vil den være en stor hjælp til de konsekvenser der har været 
med samfundsøkonomien, i forhold til den tillid og risiko der har været. 
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4.3 Ulrich Beck - teorien om “globaliseringen og risikosamfundet” 
Ulrich Becks er en anderkendt tysk professor og sociolog, uddannet fra universitet i München i 
Tyskland, og arbejder på nuværende som gæsteprofessor i London School of Economics and 
Political Science. Beck beskæftiger sig specielt med globalisering og kosmopolitisme, især hvad 
globalisering betyder for menneskeheden. Han fokuserer på teknologiens bagside, og de 
konsekvenser den har på miljøet og menneskeligheden i vores moderne globaliserede verden.  Hans 
populære udgivelse ”Risikosamfundet”(1986) forklarer de fænomener der er sket i vores moderne 
globaliserede verden, samt de afledte konsekvenser i form af utryghed der er opstået i samfundet 
som har konsekvenser for identiteters formering, og de valg der bliver truffet.  
Værket er relevant for min problemstilling i projektrapporten, for at kunne give en god 
helhedsforståelse i forhold til problemer globalisering medfører til samfundsøkonomien og 
identitetsdannelsen.   
4.3.1 Baggrund for teorien 
For Beck er civilisationens fremtidige generationer truet, han mener det er de nuværende 
civilisationer som truer de fremtidige. Han tager udgangspunkt i forskellige katastrofer som er sket 
gennem det 20. århundrede. Han mener dette globaliserede samfund, som han beskriver som 
risikosamfundet konstant producerer risiko, både når det gælder i forhold til vareproduktion, men 
også når det gælder i forhold til sociale relationer. Han danner sine teoretiske grundlag ud fra at vi 
er vidner til en opfattelse både subjekt og objektmæssigt til et brud indenfor moderniteten, som er 
kommet mere væk fra industrisamfundet til et ,,risikosamfund” (Ulrich Beck:1986:16). Han 
beskriver risikosamfundet metaforisk med en civilisatorisk vulkan, der kan bryde ud hvornår som 
helst. Disse teoretiske grundlag tager udspring i det empiri han har fra forskellige naturkatastrofer 
og krige, som er hændet i løbet af det 20. århundrede, som han løbende benytter sig af for at støtte 
sine teoretiske antagelser. Den store atomkatastrofe Tjernobyl, som brød ud i 1986 har også en 
sammenhæng i forhold til bogens udgivelse som falder i samme tidspunkt og er med til støtte op 
omkring den risiko vores nuværende moderne samfund indebærer.  
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4.3.2 Moderniseringen 
,,Moderniseringens risici fungerer som en boomerang,, og udbredelsen af risici fungerer som en 
samfundsmæssig boomerang (Ulrich Beck 1986:50-51). 
I følge Beck har risici gennemgået en samfundsmæssig anerkendelsesproces som gør at risici i 
første omgang antaget til ikke at eksistere, indtil andet måtte være bevist. Altså må tvivlen komme 
fremskridtet til gode (Ulrich Beck 1986:47). Han mener at samfundsmæssig produktion af rigdom i 
den fremskredne modernitet er systematisk, i forbindelse med at samfundet konstant producerer 
risici (Ulrich Beck 1986:27). For Beck er risici et produkt af moderniseringen ,,hvis overflod det 
gælder om at forhindre”” (Ulrich Beck 1986:37). Moderniseringens risici bringes ind i en 
samfundsmæssig og juridisk ansvarssammenhæng, fordi der er en kausal sammenkædning af det, 
fordi det er tidsmæssigt og rumligt adskilt. Beck er altså med til at forklare her hvordan modernitet 
indebærer en risiko, og den forbindelse dette har med globaliseringen, som indebærer stor risiko for 
samfundet.  
4.3.3 Utopien om et globalt samfund 
Konsekvenserne af risikosamfundet er blandt andet at man er solidarisk på grund af angsten, og 
ikke på grundlaget af nød, det handler nemlig om at forhindre det værst tænkelige sted for at opnå 
det bedste (Ulrich Beck 1986:66). Skiftet fra klassesamfundet til risikosamfundet har betydet, at det 
nu er angstens fællesskab der kommer i stedet for nødens fællesskab. Den betydning det har for 
samfundet er at de grundlæggende sociale situationer hvor mennesker lever, slutter, bevæger, 
adskiller eller forener dem hermed har taget et nyt udgangspunkt i at man i stedet for at sige "Jeg er 
sulten” siger ”Jeg er bange” (Ulrich Beck 1986:67). Beck mener desuden at risikosamfundet er med 
til at der opstår nye grundlage til konflikter, og konsensus i den globaliserede verden (Ulrich Beck 
1986: 64).  Jeg vil bruge Ulrick Becks teori om globalt samfund til at analysere mig frem til om der 
opstået nye konflikter og konsensus i forbindelse med finanskrisen.  
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4.3.4 ”Risikosamfundet” 
For Beck betyder imidlertid at civilisationens risikobevidsthed ”løsrives fra deres forankring i den 
iagttagelige verden,, i forhold til hverdagslivets tænkning og forestillinger. I moderniserings risici 
handler det umiddelbart ikke af hvad vi menneskelige kan erfare, det handler mere om det vi 
egentlig ikke umiddelbart bevidst erfarer, i forhold til de trusler der venter i fremtiden (Ulrich Beck 
1986:99). For at kunne acceptere troen på disse risici, skal man kunne tro på eksistensen af de 
usynlige kausale relationer, som mere eller mindre grad også kan være spekulative relationer, disse 
relationer kan sagtens være adskilte i form indhold, tidsligt og rumligt (Ulrich Beck 1986:97).  
Ulrich Beck mener at det er ”Bevidstheden(viden), som bestemmer væren,, i risikoforholdene i 
samfundet (Ulrich Beck 1986:71). Han mener ikke fordi at man nødvendigvis udsættes for fare er 
ensbetydende med at man bliver bevidst om dem, det kan tværtimod faktisk fremprovokere en 
”benægtelse som følge af angst,, (Ulrich Beck 1986:101). Risikosamfundet vil danne et teoretisk 
grundlag for min analyse angående krisen, og de risici det indebærer. Samtidig er der en god kausal 
forbindelse mellem hvad vi som mennesker forventede, og hvordan krisen kom. 
4.3.5 ”Individualisering” og de medfølgende risici 
Ifølge Beck mister de traditionelle institutioner mere og mere deres betydning, det forventes at 
individerne selv kan håndtere den usikkerhed og risici der er opstået i deres liv (Ulrich Beck 
1986:103). Ifølge Beck er der 3 normale forståelse af den individualisering der finder sted i vores 
moderne tid, den første er løsrivelsen fra de traditionelle samfundsmæssige sammenhænge som 
f.eks. fra herredømmet. Man har mistet de fælles grundlæggende normer som bandt op i 
trosforestillinger og praktiskviden. Der er kommet en ,,ny form for social integration”, men Beck 
nuancerer denne ,,ahistoriske individualiseringsmodel”, for Beck er der to aspekter af 
individualiseringen, hhv. Objektiv livssituation og et subjektivt bevidsthed som består af identitet 
og individualisering (Ulrich Beck 1986:206). Beck mener der er modsætninger i forhold til 
individualiseringen fordi selvom individerne nu har fået ”frihed” fra de traditionelle bindinger og 
sociale sammenhænge, så er de blevet erstattet af sekundære instanser og institutioner som påvirker 
individets livsforløb, individet bliver faktisk en kasteboldtrends på omstændigheder, konjunkturer 
og markeder (Ulrich Beck 1986:211). Ulrick Beck er hermed med til at definere hvad 
individualisering er for en størrelse, og hvordan den udspringer, og de forskellige elementer af 
identitetsdannelse indebærer indenfor individualiseringsrammen.  
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4.4 Ronald Ingelhart og Christian Welzel – teorien om Modernisering og demokrati 
Ronald Inglehart er Amerikansk professor indenfor politologi, og er ansat som program direktør for 
social undersøgelse instituttet på University of Michigan (lsa.umich.edu 2013) Christian Welzel er 
tysk professor indenfor politiologi, fra Leuphana Universitet, hvor han er ansat i institut for politisk 
videnskab og demokrati (leuphana.de 2013) 
Inglehart og Welzel har adskillige forskellige udgivelser angående modernisering, kulturelle, 
sociale og økonomiske påvirkninger for på politik og demokrati. Med disser værker påstår de, at 
demonstrere hvordan menneskers grundlæggende livsværdier, og tro er under forandring, det er 
medvirkende til at påvirke politiske bevægelser. De prøver at påvise hvordan modernisering er en 
proces af menneskelig udvikling, hvor økonomisk udvikling forhøjer de kulturelle forandringer, 
denne udvikling sker i parallelt med demokratisering. De præsentere en model for de sociale 
forandringer, som viser hvordan værdi systemer udvikler sig i årtier. Jeg vil dog kun tage 
udgangspunkt i deres værker “Modernization, Cultural Change and Democracy”(2005) og 
“Cosmopolitan Communications”(2009). Jeg har valgt disse værker, og teori for at belyse hvordan 
globaliseringen i sammenhængen med finanskrisen har påvirket vores selvrealisering, og de 
konsekvenser dette har for demokratiet, og dets institutioner. Prof. Dr. Christian Welzel  
4.4.1 Baggrund for teorien 
Det grundlæggende baggrund for teorien er forståelsen af sociale og politiske forandringer der sker 
i den moderniserede globaliserede verden. Den globaliserede verden gør at kulturerne også påvirker 
de sociale relationer, værdier, normer og traditioner som smitter af på de politiske forandringer, da 
der tages udgangspunkt i en kausal-sammenhæng mellem de politiske forandringer, og de faktorer 
der påvirker demokratiet. Den påvirkning gør at vælgerne får nogle andre præferencer i forhold til 
tidligere tiders ideologiske stemmer (Inglehart & Welzel 2005:ix). Teorierne i bogen har taget 
udgangspunkt den menneskelige udviklingsteori, og de kvantitative metode er baseret på 
socioøkonomiske empiriske undersøgelser blandt forskellige lande med forskellige religioner og 
kulturer, som dækker ca. 85 af jordens befolkning (Inglehart & Welzel 2005:1). 
4.4.2 Teorien om “konsekvenserne af forandring af værdierne” 
Socioøkonomiske forandringer medfører værdiændringer i samfundet, da traditionerne også bliver 
ændret (Inglehart & Welzel 2005:48). Ud fra de forskellige empiri data fra forskellige lande drager 
Inglehart og Welzel den konklusion, at socioøkonomiske forbedringer i samfundet betyder en 
ændring for selvudfoldelsesværdierne som bliver stigende, det transformerer hele den demokratiske 
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kultur. Den medførende kulturelle forandringers transformation har konsekvenser for den kausale 
forbindelse, mellem de demokratiske værdier, og demokratiske institutioner. Transformationen har 
den betydning at der dukker flere forskellige nye demokratiske institutioner op i konsekvens af at 
individerne ønsker flere rettigheder (Inglehart & Welzel 2005:149). Den menneskelige udvikling, 
socioøkonomiske udvikling, selvudfoldelses værdier, og demokratiske værdier arbejder sammen for 
at udvide det menneskelige valg. Inglehart og Welzel beskriver de forskellige faktorers sammenspil 
således at processen starter med en socioøkonomisk udvikling, denne udvikling reducerer 
begrænsningerne på autoriterne ved menneskets valg ved forbedring af folks økonomi, kognitiv og 
sociale ressourcer. Inglehart og Welzel mener at økonomisk velstand, og økonomisk indtægt 
betyder en afhængighed til materialismen. De kognitive ressourcer i form af mere adgang til 
information, og en formel uddannelse betyder en form for afhængighed til den intellektuelle 
udvikling. Social udvikling eller social kapital medfører en stigende social interaktion mennesker i 
mellem, denne sociale interaktion betyder flere forbindelser men også mere frihed til at vælge de 
mennesker man vil omgås, men betyder samtidig også en social afhængighed. En samlet parallel 
stigning på disse 3 forskellige socioøkonomiske faktorer tilsammen udgør en bro, som giver 
mennesket en objektiv evne til at reagere i forhold til deres egne præferencer og valg (Inglehart & 
Welzel 2005:151).  
4.2.3 “Modernisering og demokrati” 
I følge Inglehart og Welzel så kan man ud fra socioøkonomiske empiriske undersøgelser i 
forskellige lande i verden konkludere, at den stigende socioøkonomiske udvikling påvirker 
kulturelle forandringer, som blandt andet resulterer i højere selvudfoldelsesmuligheder. Denne 
udvikling er medvirkende til at udvikle moderniseringsprocessen, modernisering har en direkte 
forstærkende effekt på de selektive fordele af demokratiet. Modernisering er ikke alene med til at 
demokratiet bliver implementeret, modernisering er en udvikling uden kollektive aktører. Disse 
selvudfoldelsesmuligheder kommer til udtryk via en stigende individualisering, som påvirker de 
demokratiske institutioner, fordi individerne ønsker mere magt til at styre deres liv mens de 
samtidig også ønsker at kæmpe for flere rettigheder (Inglehart & Welzel 2005:171). 
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5. Kapitel - Samfundsøkonomi  
5.1 Baggrund for min analyse 
Jeg vil i dette afsnit, i forhold til min problemstilling prøve at belyse hvilke konsekvenser den 
amerikanske finanskrise har haft for Danmarks boligmarked. Danmark har nemlig ikke kunne 
undgå finanskrisen der brød ud i 2008, Danmark har på nogle punkter været ekstra sårbare, selvom 
det umiddelbart ikke så sådan ud (Berg & Bech 2009:29). Jeg vil bruge min samfundsøkonomiske 
empiri til min analyse i forbindelse med Inglehart & Welzel teori om selvrealisering. Samtidig vil 
jeg forbinde dette med Ulrick Becks teori om risikosamfundet, om hvordan samfundet producerer 
risiko, som jeg vil påvise med de forskellige låneformer der er blevet indført i Danmark.   
I vores nuværende samfund har individerne mulighed for at træffe flere valg i deres forskellige 
livsfaser, også i forhold til deres privatøkonomi. Disse valg kan nogle gange have yderst vanskelige 
konsekvenser for samfundsøkonomien, selvom individerne er blevet mere individualiseret i vores 
nuværende moderne samfund, er der stadig en masse sammenhængskraft der gør at de bliver 
forbundet sammen. Specielt finanskrisen, og den medfølgende boligkrise har gjort det meget 
tydeligt at selvom vi som individer er blevet mere individualiseret, og vi har fået mange valg, 
stadigvæk i større grad er forbundet sammen på det generelle makroøkonomiske niveau som også 
har påvirket boligmarkedet.  
5.2 Boligmarkedets status 
Danmark, som vi blandt andet kan se på tabellen, har ikke undgået voldsomme prisfald på 
boligmarkedet, tabellen viser os de månedlige fald der er sket på de 2 forskellige ejendomstyper.  
 
(Danmarks Statistisk 2013a) 
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Et af de store faktorer til faldet er den lave efterspørgsel der er, der bliver ikke solgt nær så mange 
ejendomme som der er blevet gjort tidligere, som tabellen nedenunder viser os.
 
(Danmarks Statistisk 2013b) 
5.3 Konsekvenserne af at have flere valg 
Boligpriserne steg eksplosivt inden priserne faldt drastisk, dette skyldes flere faktorer, blandt andet 
skattestoppet som blev indført, men en af de større synder har været realkreditsystemet som blev lav 
om. Realkreditsystemet blev liberaliseret i 2003, hvor der blev indført afdragsfrie flexlån.  
Først og fremmest vil jeg gerne uddybe generelt de forskellige lån som individerne kan træffe at 
vælge hos realkreditinstituttet, det er dog vigtigt at påpege at de forskellige realkreditinstitutter har 
forskellige låneformer i forhold til de produkter der er.  
 
Fastforrentet obligationslån:  
Lån hvor hovedstolen svarer til den mængde obligationer, der skal udstedes og hvor lånets rente er 
den samme som obligationens. Her er renten altid fast og man ved hvilken ydelse der skal betales i 
hele lånetiden (Realkreditrådet 2013). 
Flexlån:  
FlexLån er et rentetilpasningslån, der skattemæssigt behandles som kontantlån. Da renten tilpasses 
ved hver rentetilskrivning, vil enten terminsydelsen eller løbetiden ændre sig, afhængig af hvilken 
type FlexLån, der vælges (Realkreditrådet 2013). I dag udgør danskernes samlede realkreditlån ca. 
78 % af Danmarks BNP. En af de store risikoer i vores moderne tid som også har været meget 
omdiskuteret har været flexlån som er blevet indført i 2013, i dag udgør de hele 55 % af de 
realkreditlån der er på markedet (Erhvervs og Økonomiministeriet: 2013). 
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Afdragsfrihed: 
Når kun renten og bidraget bliver betalt, og man ikke afdrager på lånet 
(Realkreditrådet 2013). 
 
Disse flere valgmuligheder er blevet en systematisk risiko for økonomien, idet individerne selv kan 
træffe det valg som passer dem bedst uden at de skal tage hensyn til samfundsøkonomien og 
hvordan den vil påvirke fællesskabet og sammenhængskraften i samfundet. Problemet er når 
flertallet i dag har flexlån, betyder det dermed de udgør en risiko for andre borgere da man ikke kan 
vide hvornår renten stiger. Låneformerne som har påvirket boligprisernes stigning, har også 
omvendt betydet at boligpriserne er stærkt faldende og dette medfører flere tvangsauktioner 
 
(Danmarks Statistisk 2013c) 
Når renten stiger, og den kan også stige dramatisk så vil det påvirke husholdningernes økonomi, 
som vil blive presset, det vil presse priserne ned hvis boliger går på tvangsauktion, eller når de 
bliver teknisk insolvente (Boligøkonomisk Videnscenter 2013:11). Allerede i dag er der ca. 270.000 
teknisk insolvente mennesker på boligmarkedet (Realkredit Danmark 2012:1). Problemet med 
teknisk insolvente boligejere er at de har givet en højere købspris, end hvad den reelle markedspris 
er. Det betyder man er nødt til at tage et tab hvis man skal flytte fordi man er blevet gift, skilt, ramt 
af sygdom eller død eller f.eks. har fået børn eller børn der er flyttet hjemmefra. Det strider imod 
adskillelse af tid og rum i vores moderne samfund, som er en hindring for mobiliteten for 
individerne at de ikke kan flytte pga. økonomiske årsager. For nogle mennesker har dette faktisk 
tragiske konsekvenser, da de føler de mister status, og bliver kriminaliseret, som ved Gitte og 
hendes mand hvor fogeden har været ud. De føler det som en social deroute, at have kommet så 
langt ud, og fået økonomiske problemer efter hendes mand fik problemer med hans egen forretning 
(Stavnsbundet 2013).  
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6. Kapitel – Analyse 
Jeg vil nu i dette kapitel, på baggrund af min teori, med afsæt i min empiri og samfundsøkonomi, 
analysere mig frem til at besvare mine arbejdsspørgsmål, som til endeligt vil kunne afgøre min 
konklusion. Da analysen skal danne rammen for min konklusion, vil jeg gerne starte med at 
analysere den sammenhæng der er mellem globalisering, finanskrisen, identitetsdannelsen, samt 
dens betydning for ens selvrealisering. Derefter vil jeg analysere moderniteten i forbindelse med 
dens betydning for identitetsdannelsen, og de konsekvenser den har tilsammen med globalisering 
for samfundet. Endelig vil jeg have en diskussions afsnit med fokus på det politologiske aspekt af 
min projektrapport, hvor jeg vil diskutere hvad krisen betyder for identitetsdannelsen, og dens 
påvirkninger på demokratiet.  
6.1 Hvordan formes vores identitet i den globaliserede verden? 
I vores globaliserede tidsalder er der flere faktorer der påvirker, og former vores identitet. Det er 
både i forhold til uddannelse, arbejdsliv og familieliv. De teknologiske revolutioner i form af 
computere, mobiltelefoner og tv, har været med til at der er flere faktorer der kan påvirke os pga. 
den konstante informationstilstrømning der kommer heraf fra forskellige verdensdele, der har 
forskellige kulturer, traditioner, normer og værdier. Vi bliver stillet overfor for flere vigtige 
udfordringer, fordi de tidligere traditioner, normer og værdisæt også bliver globaliserede. Der er 
flere komplekse valgmuligheder der er med til at påvirke ens identitet, der er ikke de faste rammer i 
forhold til tidligere landbrugssamfund vi har levet i. Tidligere var identitetsdannelsen præget af 
traditioner, og de var forudbestemt, når man f.eks. var født i en landbrugsfamilie, var ens identiet 
allerede afgjort afhængig af samtidig køn, slægtskab (Kaspersen 2005:198). I vores senmoderne 
samfund er identitetsdannelsens proces præget af kompleksitet og udfordringer, som gør at vores 
identitet dermed er blevet gjort til en flydende proces. Det flydende betyder, vores identitet er blevet 
forvandlet til et projekt, et selvrefleksivt projekt. Dette er konsekvens af man konstant skal tage 
stilling til forskellige ting i ens liv, dermed betyder det man konstant skal tage stilling til ens 
identitet. Identitetsdannelsen er dermed blevet en konstant konstruktionsproces (Kaspersen 
2005:199).  
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6.1.1 ”Globalisering af individualisering” 
Globaliseringen har haft flere konsekvenser for identitetsdannelsen, blandt andet er der en stigning 
når det gælder at individerne konstant er i en konkurrence med hinanden på det globale plan. 
Globaliseringen bliver synlig i sin nuværende fase, kendetegnes individualiseringsprocessen ved sin 
usynlighed (Kaspersen 2005:141). Denne individualisering som vil ramme sammenhængskraften 
for samfundet vil med globaliseringen ud fra Ulrick Becks teori om risikosamfundet konstant kunne 
producere en risiko for det omgivende samfund. 
6.1.2 Kultur og Identitets sammenhængen 
I starten af mit problemfelt reflekterede jeg over om globalisering, og identiet i den globaliserede 
verden var blevet heterogen, eller homogen i en kulturel kontekst som betød påvirkning for 
identitetsdannelsen. I og med varetilstrømningen i verden er stigende blandt de forskellige lande, og 
vi bliver bombarderet af forskellige reklamer i tv, net, mobil, blade og aviser af globale 
multinationale selskaber som opererer i næsten samtlige lande vi befærder os i, er det uundgåeligt vi 
med vores både i forhold til musik, tøj, madvaner bliver mere ensartet (Kaspersen 2005:200). 
6.2 Gløkonomi 
Jeg har valgt at kalde overskriften for gløkonomi, fordi globalisering og økonomi har et tæt 
sammenspil. Det kan man se på verdenshandelstallene, som er stigende for den internationale 
handel, specielt efter 1950erne har der været en stabil støt stigende vækst (Kaspersen 2005:59). Der 
er samtidig også forskellige instrumenter via handelsorganisationer som WTO (World Trade 
Organization), som er oprettet med henblik på at styrke den internationale sammenhandel i verden. 
Her bliver der blandt andet indgået frihandelsaftaler blandt landene så varerne frit kan strømme 
mellem landene, der er samtidig også forskellige handelsorganisationer i de forskellige regioner i 
verden som støtter om frihandlen (Chossudovsky & Marshall 2010:127-128). Når der er stigende 
relation og intensivering på det økonomiske felt mellem landene, har det uundgåeligt konsekvenser 
for det resterende samfund. Dette er kommet til udtryk ved den finansielle krise der har brudt ud, og 
ramt de forskellige finansielle markeder i verden, har været et resultat af denne kausale 
sammenhæng. Finanskrisen har i modsætning til hvad mange forventede ikke kun ramt USA men 
også ramt fjerne lande i verden. Dette har samtidig betydet en mistillid til ekspertsystemer, som er 
en vigtig del af modernismen. Den svækkede tillid til ekspertsystemer kan have voldsomme 
politiske konsekvenser, som der er sket i flere EU lande (Berg & Bech 2009:239).  
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6.3 Den refleksive modernitet 
Både Beck og Giddens som jeg har benyttet mig af i min teori forklarer moderniteten som et brud 
med de tidligere forankrede landbrugssamfund, hvor der ingen dynamik var. Moderniteten er nu 
blevet en dynamisk proces, så det er ikke fordi moderniteten ikke har eksisteret, fordi det har den 
også før, den har sådan set ændret karakter, og er blevet radikaliseret. I den nye modernisme er 
betingelsen, af rum og tid adskilt fra hinanden. Her skal det bemærkes at både Bauman, Beck og 
Giddens som er de teoretikere jeg har benyttet mig af, er enig om adskillelsen af tid og rum. 
Bauman mener moderniteten er ligesom flydende væske der er konstant bevægelig, for ham er 
modernismen mere ekstrem i dens form, i forhold til de andre. Det bemærkelsesværdige 
adskillelsesfelt er blandt refleksion og refleksivitet, hvor Giddens tese om refleksivitet i 
modernismen går ud på “den regelmæssige brug af viden”. Her skal det pointeres de to forskellige 
refleksive niveauer vi har, det ene det institutionelle, og det andet det personlige niveau. Det 
væsentligste her, er det institutionelle refleksivitet, fordi den består af ekspertsystemer som mange 
mennesker har tillid til (Kaspersen 2005:137). Fordi vi i dag står overfor at træffe så mange 
forskellige og komplicerede valg, øger det afhængigheden til ekspertsystemerne, de bliver fast 
forankret en del af vores hverdag som mennesker. Vi skal have nogle vi kan stole på, nogle som vi 
kan forholde os til, netop fordi vi selv konstant på det personlige niveau konstant betragter livet, og 
vores eget identiet som et refleksivt konstruktionsproces. Det var specielt ved finanskrisen, hvor vi 
så hvor meget tillid egentlig betød, fordi tillid er en altafgørende faktor i det finansielle 
markedssystem. Det som egentlig skete var et tillidsbrud, det påvirkede også andre lande i her i 
blandt Danmark negativt. Et tillidsbrud er ligesom dominobrikker der vælter ovenpå hinanden, bare 
i en meget hurtigere tempo (Berg & Bech 2009:145).  
6.4 Globalisering og modernitet: 2 risikoproducenter 
Både når vi ser på Giddens, Beck og Baumans teorier modernitet og globalisering, så bliver der 
konstant produceret risici i vores samfund. Man kan sige denne konstante risiko der er blevet 
produceret har netop blandt andet ført os til en finansiel krise. Man har givet risikable lån ud til 
danskerne, som har valgt dem i stor stil som jeg tidligere har nævnt fra de forskellige statistikke 
kilder. Dette har produceret en finansiel krise som har udviklet sig til en boligkrise i Danmark. 
Konsekvenserne har været mennesker der mister sit job og som må gå på tvangsauktion. Dette 
resulterer også et tab i forhold til deres identitet og ståsted i livet.  
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6.5 Diskussion - Hvorvidt påvirker konstruktioner som globalisering og 
økonomiskkrise identitetsdannelsen? 
 
Jeg har valgt dette emne som diskussion, fordi som beskrevet i mit teoriafsnit så fokuserer Inglehart 
og Welzel meget på denne teori, som de prøver at underbygge med deres empiriske data fra 
forskellige lande. Deres teori om at mennesker konstant udvikler sig på de socioøkonomiske 
parametre betyder en forstærkelse for at man vil selvrealisere sig selv. De mener når et menneskes 
socioøkonomiske status bliver forstærker betyder det samtidig en forstærkelse af det demokratiske 
system, og institutioner, fordi de ønsker mere frihed og flere valg i livet. Som menneske vil man 
have mere indflydelse, og det vil man gerne via flere valgmuligheder. Inglehart og Welzel mener 
socioøkonomisk udvikling for mennesket samtidig er med til at der opstår nye sociale relationer, 
som har en højere diversitet, men samtidig også en højere grad af kompleksitet (Inglehart & Welzel 
2005:24) Jeg mener samtidig denne høje diversitet og kompleksitet medfører højere konkurrence 
blandt det enkelte individ. Det hænger sammen med Giddens teori om identitetsdannelsen i vores 
moderne verden er et refleksivt projekt, hvor man konstant udvikler sig i forhold til tidligere, hvor 
man blev født ind i en identitet. Samtidig mener jeg globalisering har forstærket denne 
konkurrencementalitet, hvor man konstant kæmper mod hinanden, denne kamp medfører en 
stigende individualisering, fordi man konstant har fokus på sin egen selvrealisering. Dette påvirker 
ens identitet, jeg mener personligt vi som mennesker bliver mere ensartet i vores globale verden. 
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7. Kapitel – Konklusion 
Efter at have undersøgt projektets problemformulering “ Hvordan påvirker globaliseringen og 
finanskrisen selvrealiseringsmulighederne?“ kan der konkluderes følgende: 
Globaliseringen og finanskrisen har en sammenhæng ligesom dominobrikker der vælter hinanden, 
og derfor er det uundgåeligt med den gensidige faktor som påvirkningseffekt. Identiteten er efter 
globaliseringens indtog, gået hen, og blevet noget der er flydende, den er ikke fast forankret, at den 
er flydende betyder at tid og rum i dag er adskilt. Det der menes med rum og tiden er adskilt er at 
f.eks. man kan kommunikere med andre mennesker i forskellige verdensdele uden at man 
nødvendigvis behøver være i samme geografiske rum. Flydende identitet betyder at både normer, 
traditioner, kultur, institutioner, familiebåndene, og de menneskelige relationer er blevet mere 
flydende. Flydende i den forstand at man ikke har de samme faste strukturer, og rammer som man 
har haft. I dag har det moderne individ en masse muligheder i forhold til før, der skal træffes langt 
flere valg i livets alle mulige aspekter, og valgene blevet flere i forhold til både antal og karakter, 
individet vil dog altid vælge at forøge sine overlevelsesmuligheder, moderniteten har hermed flyttet 
individualiteten, således at den kommer før fællesskabet. Alle disse forskellige former for valg vi 
kan træffe har hermed brudt med de enkelte trygge simple valg man foretog sig førhen i livet, det er 
nu blevet mere kompleks og der indgår hermed flere risici både for det enkelte individs liv, men 
globaliseringen har været med til at påvirke at disse risici ikke kun nødvendigvis rammer lokalt men 
kan påvirke forskellige verdensdele. Der bliver konstant produceret risici i samfundet. Disse 
forøgede individuelle valgmuligheder under globaliseringen har også været med til at påvirkes ens 
identitet at livet er blevet et refleksivt projekt hvor man konstant er i udvikling, udviklingen af ens 
identitet har ikke længere et stå faststed, men noget der konstant rører sig under alle forskellige 
livsformer- og begivenheder. Det skal dermed understreges at konsekvenserne har været at ens 
selvrealisering derfor er et kontinuerligt refleksivt projekt, der konstant er under udvikling, samtidig 
har finanskrisen præget denne udvikling idet der nu skal tages flere valg der kan påvirke disse 
muligheder.  
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8. Kapitel – Perspektivering 
I denne afsnit vil jeg gerne perspektivere udover min projektrapport. Perspektiveringen tager 
udgangspunkt i projektrapportens konklusion, som betyder hvad min egen holdning og tanker er i 
forbindelse med projektets problemstillinger. Starten af projektet havde jeg tænkt mig om at 
inddrage forskellige teorier omhandlende hvordan globalisering påvirkede urbaniseringen, men jeg 
fraveg det pga. det begrænsede teori indenfor det felt. Jeg har løbende under udarbejdelsen af 
projektrapporten løbende konstant reflekteret og overvejet andre perspektiver i projektet. 
Globaliseringen og finanskrisens som påvirker identiteten består af mange forskellige spændende 
elementer. Jeg kunne godt have ønsket mig som et alternativt projekt undersøge en bestemt 
subkultur og hvordan den påvirkes af globaliseringen f.eks. banderne i Danmark som er spirret frem 
de seneste år, og hvilken effekt globaliseringen har på banderne samt deres indflydelse på 
samfundsøkonomien kunne have været spændende, og meget aktuelt emne. Men som jeg tidligere 
har påpeget i mit projekt, har globaliseringen sammen med finanskrisen påvirket identiteten. 
Globaliseringen er med til at identitetsdannelsen og selvrealiseringsmulighederne konstant flytter 
grænser, værdier, traditioner og de valg vi står i livet for at træffe. Det ville have kunne været 
muligt med en anden videnskabsteoretisk indgangsvinkel kunne drage en anderledes konklusion på 
de forskellige problemstillinger som jeg har arbejdet med under projektrapporten.  
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